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Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan instansi perguruan tinggi negeri dibidang 
kesehatan yang memiliki fasilitas beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu atau 
sering disebut dengan beasiswa keluarga miskin (Gakin). Sebagaimana yang tercantum pada 
misi Poltekkes Kemenkes Semarang untuk mewujudkan visinya dengan meningkatkan 
layanan pendidikan bermutu yang profesional dan terpadu melalui perbaikan standar dan 
sistem manajemen secara terus menerus dengan didukung Teknologi Informasi. Pada saat 
ini penentuan penerima beasiswa gakin masih dalam bentuk penyeleksian manual. Untuk 
mempermudah proses dalam menentukan sebuah keputusan, hadirlah sebuah aplikasi sistem 
pendukung keputusan dengan masukan dan keluaran yang dibutuhkan. Tugas Akhir ini 
membuat sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode Weighted Product 
untuk merekomendasikan keputusan dalam sistem tersebut. Hal ini bertujuan untuk 
mempersingkat waktu dan memberikan kemudahan kepada pemangku kebijakan (pembuat 
keputusan) di Poltekkes Kemenkes Semarang dalam menyeleksi penerima Beasiswa 
Keluarga Miskin (GAKIN). Bedasarkan perbandingan data lima tahun terakhir dengan 
keputusan yang dibuat oleh aplikasi, memiliki tingkat akurasi 99.21% dengan Precision 
sebesar 99.28% dan Recall sebesar 99.28%.




Poltekkes Kemenkes Semarang is a state higher education institution in the health sector 
that has scholarship facilities for underprivileged students or often referred to as poor family 
scholarships (GAKIN). As stated in the Semarang Ministry of Health Poltekkes mission to 
realize its vision by improving quality and professional quality education services through 
continuous improvement of management standards and systems with the support of 
Information Technology. At this time the determination of gakin scholarship recipients is 
still in the form of manual selection. To facilitate the process of determining a decision, 
present a decision support system application with the input and output needed. This Final 
Project makes a decision support system application with Weighted Product method to 
recommend decisions in the system. This aims to shorten the time and provide convenience 
to policy makers (decision makers) at the Semarang Health Ministry Polytechnic in selecting 
recipients of the Poor Family Scholarship (GAKIN). Based on the comparison of the data of 
the last five years with decisions made by the application, it has an accuracy rate of 99.21% 
with Precision of 99.28% and Recall of 99.28%.
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Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan 
ruang lingkup dari sistem yang akan dibuat. 
1.1. Latar Belakang Masalah
Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era 
globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena 
perkembangan pesat teknologi informasi. Perkembangan teknologi saat ini ibarat garis 
dalam koordinat kartesius, bukan lagi garis linear menaik biasa akan tetapi garis
melengkung keatas seperti fungsi kuadrat. Dengan perkembangan yang pesat, secara 
otomatis beberapa proses yang bersifat manual sudah banyak bergani dengan proses 
yang bersifat otomatis (Ngafifi, 2014). Salah satunya adalah Decision Support System
(DSS) atau sering disebut Sistem Pendukung Keputusan (SPK).
Secara definisi, SPK adalah suatu pendekatan sistematis suatu masalah dengan 
pengumpulan fakta, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan 
pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling 
tepat. Pada sisi lain, pembuat keputusan kerap kali dihadapkan pada kerumitan dan 
lingkup pengambilan data yang begitu banyak. Untuk kepentingan ini, sebagian besar 
pembuat keputusan dengan mempertimbangkan rasio manfaat/ biaya, dihadapkan pada 
suatu keharusan untuk mengandalkan sistem yang mampu memecahkan masalah 
secara efisien dan efektif, yang kemudian disebut Sistem Pendukung Keputusan 
(Suryadi & Ramadhani, 1998). Dimana dalam dunia perkantoran sudah banyak yang 
beralih dari era proses manual ke era proses otomatis dengan bantuan sebuah sistem 
dalam menentukan sebuah keputusan.
Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Semarang atau sering dikenal 
dengan Poltekkes Kemenkes Semarang menyediakan salah satu beasiswa khusus 
untuk keluarga miskin. Beasiswa ini disebut dengan Beasiswa Gakin (Keluarga 
Miskin). Kategori beasiswa ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) Poltekkes Kemenkes Semarang setiap tahunnya. Adapun mahasiswa yang 
menerima beasiswa ini dapat dimulai ketika masuk ke Poltekkes Kemenkes Semarang 
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sebagai mahasiswa baru atau pada saat menjadi mahasiswa lama dengan syarat-syarat 
tertentu.
Saat ini, Poltekkes Kemenkes Semarang melakukan penyeleksian penerima 
Beasiswa Gakin dengan menyeleksi berkas tanpa ada bantuan sebuah aplikasi yang 
terintegrasi antar satu jurusan dengan jurusan yang lain. Dengan bantuan sebuah 
aplikasi sistem pendukung keputusan akan menambah kemudahan dalam penyeleksian 
serta meningkatkan efisiensi. Dalam hal ini akan mempersingkat tahap penentuan 
mahasiswa yang menerima beasiswa tanpa menghilangkan esensi dari penyeleksian 
seperti biasanya. Selain dari pada itu dengan aplikasi seperti ini juga meningkatkan 
objektifitas dalam penyeleksian penerimaan Beasiswa Gakin.
Adapun dalam pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan ini 
menggunakan metode Weighted Product (WP). Metode ini digunakan untuk 
melakukan perangkingan terhadap data pendaftar beasiswa yang akan diurutkan 
berdasarakan tingkat kelayakan pendaftar untuk menerima beasiswa. Pemilihan 
metode Weighted Product (WP) didasarkan juga atas kemampuannya dalam 
memberikan solusi optimal dalam sistem pemeringkatan. Pemilihan metode ini juga 
didasarkan atas kompleksitas komputasi yang tidak terlalu sulit sehingga waktu yang 
dibutuhkan dalam menghasilkan perhitungan relatif singkat (Basri, 2017).
Berdasarkan pemaparan permasalahan dan dasar dalam pengambilan metode 
yang diterapkan, maka pada tugas akhir ini dibangun sebuah Aplikasi Sistem 
Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Gakin dengan Weighted Product di 
Poltekkes Kemenkes Semarang.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu bagaimana cara dan tahapan dalam penentuan (rekomendasi) bagi 
calon pendaftar beasiswa gakin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan 
menggunakan Weighted Product pada Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 
Penerimaan Beasiswa Gakin Poltekkes Kemenkes Semarang.
1.3. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah :
a. Membantu penentu keputusan dalam pengambilan keputusan atas calon 
penerima beasiswa gakin.
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b. Mengetahui performa aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode 
Weighted Product.
c. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada aplikasi yang 
dibuat.
2. Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah : 
a. Bagi Mahasiswa
Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai aplikasi sistem 
pendukung keputusan dengan metode WP.
b. Bagi Instansi 
Mendapatkan sebuah sistematika penyeleksian penerima beasiswa gakin yang 
lebih efisien dibandingkan sebelumnya.
1.4. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup masalah di Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan berbasis Website.
2. Pelatihan data yang digunakan adalah data penerima beassiswa gakin dari lima 
tahun terakhir.
3. Spesifikasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-
fungsional.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat, dan ruang lingkup dari aplikasi yang akan dibuat.
BAB II. LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan teori-teori pembuatan aplikasi sistem pendukung 
keputusan berbasis web dengan metode WP.
BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini merupakan tahapan dari proses pembangunan aplikasi sistem 
pendukung keputusan, yaitu tahapan perancangan aplikasi atau perangkat 
lunak. Bab ini membahas mengenai deskripsi umum aplikasi sistem 
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pendukung keputusan, analisis data, analisis dari aplikasi sistem 
pendukung keputusan hingga perancangan sesuai dengan tahap-tahap pada 
rekayasa perangkat lunak.
BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini membahas tentang bagaimana implementasi dari pengembangan 
Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode WP serta
pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi secara keseluruhan.
BAB V. PENUTUP
Bab ini membahas tentang kesimpulan dari proses perancangan sampai
aplikasi diuji dan saran untuk pengembangan aplikasi di masa yang akan
datang.
